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CURRICULUM COMMITTEE 
RECOMMENDATION 
SR-96-97-(87) 153 (CC) 
Recommends approval of the following COURSE ADDITIONS: 
IST 101 Fundamentals of Communication 
IST 111 Living Systems 
IST 112 Chemistry in the Environment 
IST 120 Connections I 
!ST 130 Analytical Methods I 
IST 131 Analytical Methods II 
!ST 201 Advanced Communications 
IST 211 Issues in Modern Production 
IST 212 Energy 
!ST 220 Connections II 
IST 230 Analytical Methods III 
IST 231 Analytical Methods IV 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
2 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
3 hours 
3 hours 
2 hours 
3 hours 
3 hours 
RATIONALE: These courses are appropriate additions"to the Integrated Science & 
Technology curriculum. '' 
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